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ESQUEMA
• Introducció. Què és l’MDC?
• Col·lecció «Postal de biblioteques de Catalunya»
• Característiques
• Moment oportú
• Una inspiració
• Desenvolupaments locals
• Postal vs. vista real
• Més informació
• Geolocalització
• Conclusions i treball futur.
MDC - MEMÒRIA DIGITAL DE 
CATALUNYA
Conté fotografies, 
dibuixos, mapes, 
cartells, fullets, 
incunables, 
revistes i un llarg 
etcètera de documents
relacionats amb
Catalunya i el seu 
patrimoni
32 institucions 131 col·leccions
2 milions 
d’imatges/docs.
2 milions de 
consultes
MDC El CONTENTdmmés gran del 
món!
FINALITAT I OBJECTIUS
• Impulsar la digitalització del patrimoni català
• Fer visibles unes col·leccions que, en la majoria
dels casos per la seva raresa i/o condició física, són
d’accés difícil i/o restringit
• Ser la interfície de consulta conjunta d’aquest
patrimoni
• Facilitar els instruments per la seva preservació
Augmentar la visibilitat i consulta del patrimoni català
INSTITUCIONS PARTICIPANTS
32
POSTALS DE BIBLIOTEQUES DE 
CATALUNYA
MOMENT OPORTÚ
Idònia per anar a MDC
Idònia per aplicar la geolocalització
2015 any de 
les biblioteques
CARACTERÍSTIQUES DE LA COL·LECCIÓ
Col·lecció privada
Temàtica molt definida
Subcol·lecció
Viva
UNA INSPIRACIÓ
ATENEU BARCELONÈSEL VENDRELLMO ESTIR E POBLET
POSTAL VS GOOGLE STREET VIEW
Visualització integrada
• Tecnològicament complexe. Dominis de tecnologies com
jquery.
• Resultat visual més homogeni.
Visualització en pantalles separades
• Configuració molt simple. Utilització de qualsevol camp de 
metadades.
• Resultat visual no gaire bo.
separad
COMPARATIVA
API IFRAME
Domini tecnologia javascript
Més control sobre l’objecte
Càrrega ràpida
Actualitzacions APIs
Càrrega asíncrona
Servidor carregat
Tecnologia simple
Creació d’objectes costosa 
en temps
Càrrega més lenta
No calen actualitzacions Javascript
Bloqueig de la web
Servidor poc carregat
STREET VIEW URL
https://www.google.es/maps/place/Jardins+de+Rubi
%C3%B3+i+Lluch/@41.380802,2.169673,3a,90y,59.29h,9
0t/data=!3m5!1e1!3m3!1sM4w2OprTxY48zeHDtCix4w!
2e0!3e5!4m2!3m1!1s0x12a4a2f607add7e5:0xfdff103c7
76096d2!6m1!1e1?hl=ca
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90t/data=!3m5!1e1!3m3!1sM4w2OprTxY48zeHDtCix4w
!2e0!3e5!4m2!3m1!1s0x12a4a2f607add7e5:0xfdff103c
776096d2!6m1!1e1?hl=ca
Latitud i longitud
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STREET VIEW URL
https://www.google.es/maps/place/Jardins+de+Rubi
%C3%B3+i+Lluch/@41.380802,2.169673,3a,90y,59.29h,
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Latitud i longitud
Zoom
Orientació (graus)
Orientació vertical (graus)
API: CREACIÓ DE L’OBJECTE
STREET VIEW URL - ERROR
• https://www.google.es/maps/@41.559683,2.010913,
3a,48.2y,253.06h,91.45t/data=!3m5!1e1!3m3!1s4Oob
ZWfC96dIGBy5sMARXA!2e0!5s20090501T000000
Any que Google va 
capturar les imatges
No es pot configurar 
l’any a la API del 
StreetView
Per defecte la API agafa
la data més nova
MÉS INFORMACIÓ
• Els "Dispensarios Blancos" van ser construïts per l'Obra Social de la 
Caixa l'any 1904 per atendre els malalts de tuberculosis
• El Xup és un barri de la ciutat de Manresa
• Residència de la Obra Sindical de Educación y Descanso, organisme
públic del règim franquista
• http://ca.wikipedia.org/wiki/Museu_Romàntic_Can_Papiol
• http://www.monestirs.cat/monst/mares/ma27mont.htm
• http://www.abadiamontserrat.net/
• http://www.premsamedica.cat/Upload/Documents/9/0/2/9027.pdf
COL·LABORACIÓ
Querido amigo X:
Sin duda lo que me envías pertenece al cuartel "Lepanto" que estaba en el lugar 
que se ha edificado la Ciudad de la Justicia, en la Gran Vía, en donde 
termina Barcelona y empieza Hospitalet de LLobregat .
Hasta la reorganización del año 1.965 (Plan 115), en la Región Militar desplegaba un 
CE con una División con el mando en Gerona y otra, esta de Montaña, con el 
mando en Lérida. Divisiones 41 y 42.
Las unidades de Ingenieros del CE, estaban reunidas en el Regimiento de Zapadores 
nº 4 y la Agrupación de Transmisiones 4.
El cuartel inaugurado el año 1935 para un Batallón de Zapadores Minadores era una 
joya, con instalaciones muy modernas y mucho espacio para prácticas y deportes..
En los años cuarenta se construyeron nuevos edificios y se dividió con muro, para 
separar las dos unidades.
Mi primer destino de teniente, enero de 1.952, fue en el Grupo de Transmisiones de la 
División 42, unidad que pasaba mas tiempo en el Pirineo que en el acuartelamiento.
Años después, el Regimiento de Zapadores se trasladó a Lérida.
Espero que con estos datos habré solucionado tu problema, Se mucho mas.
Un fuerte abrazo
Y
MÉS INFORMACIÓ
GEOLOCALITZACIÓ DE LES POSTALS
Latitud / 
Longitud Google API
CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR
• Millorar el posicionament de les biblioteques.
• Estudiar la possibilitat d’utilitzar una altra eina per 
posicionar les biblioteques.
MILLORES
• Street View
MILLORES
• Bing Maps
MILLORES
• Google earth
EPÍLEG
ESPEREM QUE GAUDIU VEIENT LA COL·LECCIÓ TANT 
COM NOSALTRES HO HEM FET TREBALLANT-LA
Gràcies per la vostra atenció
Josep Sanmarti - CSUC
Teresa Santos - UAB
